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An inteⅡえew process wlth a stay‐at‐home mother who questions,
"What is a family?"
Abstract
ln this research, it introduces the case with the middle‐aged period woman who is a stay‐at‐
home mother who cannot receive the child care cooperation of the husband,and is h。lding dis‐
satisfaction in the background of irritation to eldest daughter's habit. It aillns to consider the
factor that comes to find individuality and alive the effect again through the child care and
the falnily in the client that can receive the afflrmative feeling froln the husband changed by
how for relations and intervention with the client that feelings to the husband metastasize to
this generation's man therapist.
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